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Reingreso en la situación- de "actividad".
Resolución número 1.464/71 por la que se dispone pase
a la situación de «disponible», quedando a las órdenes
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, el Ca
pitán de Intendencia de la Armada don Diego Gálvez -
Martín.—Página 2.942.
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución número 2.165/71 por la que se conceden dos
meses de prórroga a la licencia por asuntos propios
que le fue concedida al Capitán Auditor de la Armada
don Salvador Ravina Martín.—Página 2.942.
CLTERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 2.166/71 por la que se promueve al
empleo de Subteniente a los Brigadas Mecánico y Sa
nitario que se citan.—Página 2.942.
Servicios de tierra y destino.
Resolución número 2.167/71 por la que se dispone pase
a servicios de tierra el personal de Suboficiales que
se menciona; como asimismo se dispone pase desti
nado a la Factoría de Subsistencias de Cartagena el
Sargento primero Mecánico don José Fernández Her
nández.—Página 2.942.
Cruz _o la Constancia en el Servicio.
O. M. número 811/71 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio a los Suboficiales de la
Armada que se relacionan.—Páginas 2.942 y 2.943.
PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución número 1.977/71 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
al frente de cada uno se indican, del personal que se
expresa.—Página 2.943.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
O. M. número 812/71 (D) por la que se convoca con
curso-oposición para ingresar en la Escala Auxiliar de
los Servicios de Sanidad de la Armada.—Páginas 2.944
a 2.947.
O. M. número 813/71 (D) por la que se convoca con
curso-oposición para cubrir catorce plazas vacantes en
el Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsena
les de funcionarios civiles.—Páginas 2.947 a 2.950.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución número 1.476/71 por la que se reconoce el
derecho al percibo de la citada bonificación a la Cui
dadora Josefina Díaz Cabanas.----(Página 2.951.
Trienios.
Resolución número 1.465/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, a los Generales y Jefes
del Cuerpo General de la Armada que se relacionan.—
Páginas 2.951 y 2.952.






Reingreso en la situación de "actividad".
Resolución núm. 1.464/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del inte
resado, se dispone que el Capitán de Intendencia
don Diego Gálvez Martín cese en. la situación de
"supernumerario" en que se encuentra y pase a la
de "disponible", a partir de la revista administra
tiva de 1 de diciembre del ario en curso, debiendo
quedar en su nueva situación a las órdenes del
Almirante Jefe de la jurisdicción Central, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General
de este -Ministerio.
Madrid, 15 de noviembre de 1971.
EL ALMÍRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
1-7,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórrogas de licencia; por asuntos propios.
ReseNlución núm. 2.165/71, de la Dirección de
-;ento y Dotaciones.—Se conceden al Ca
tán Auditor de la Armada don Salvador Ravina
Martín dos meses de prórroga de su licencia por
asuntos propios, a partir del 19 de noviembre del
ario en curso, residiendo, durante el disfrute de la
misma, en Cádiz.
Madrid, 15 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.166/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — De conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Subteniente a los Brigadas citados a continuación,
con antigüedad de la fecha que al frente de cada
uno se indica y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del último de sus respectivos nuevos
empleos.
Brigada Mecánico don Manuel Romero Ponti
jas.—Antigüedad : 2 de noviembre de 1971.
Brigada Sanitario don José Báez Algüera.—An
tigüedad : 12 de noviembre de 1971.
Madrid, 15 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra y destino.
Resolución núm.. 2.167/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. De conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada, se dispo
ne que el personal citado a continuación pase a
servicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
S!argento primero Radiotelegrafista don Aman
do Montebello López.
Sargento primero Mecánico don José Fernández
Hernández.
También se dispone que el Sarg-ento primero
Mecánico don José Fernández Hernández pase des
tinado, con carácter forzoso, a la Factoría de Sub
sistencias de Cartagena, cesando en el Sarmiento de
Gamboa.
Madrid, 15 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 811/71 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, se
concedq la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y
efectos administrativos que se indican, a los Sar
gentos que se relacionan:
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento de Maniobra don Nicolás García Pé
rez.-Antigüedad : 1 de enero de 1971.-Efectos
económicos : 1 de agosto de 1971 (1).
Sargento Artillero don Andrés A. Fraga Alle
gue.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Torpedista don Antonio Cabalar Huer
tas.-2 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento Torpedista don José Sandoval Fer
nández.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Torpedista don Manuel Sequeiro Suá
rez.-1 de abril de 1971.-1 de abril de 1971.
Sargento Electricista don Pedro Pita Leiro.-
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Radiotelegrafista don José María Fer
nández Fernández.-1 de enero de 1971.-1 de
enero de 1971.
Sargento Radiotelegrafista don José L. Leira
Díaz.-3 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento Radiotelegrafista don José Yllanes del
Río.-24 de mayo de 1970.-1 de julio de 1971 (1.).
Sargento Mecánico don Rafael Méndez Gonzá
lez.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Mecánico don Francisco Serantes Co
bas.-2 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento Escribiente don Marcos Virseda deMiguel.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Fogonero don José Antonio Abeal
Paz.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Fogonero don Enrique Ser-ano Por
ta.-22 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Sargento Electricista don Juan Antonio Asensio
Pérez.-Antigüedad: 10 de enero de 1971.-Efec
tos económicos : 1 de junio de 1971 (1).
Sargento Electricista don Adelino Portals García.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Mecánico don José Bas Ramallo.22 de febrero de 1971.-1 de marzo de 1971.
Sargento Escribiente don Francisco Ginel Bellón. - 12 de agosto de 1971. - 1 de septiembre
e de 1971.
Sargento Fogonero don Eulogio FernándezDíaz.-21 de diciembre de 1970.-1 de septiembrede 1971 (1).
Sargento Fogonero don José Antonio LópezDíaz. - 23 de noviembre de 1971. - 1 de juliode 1971 (1).
9argento Mecánico don José López Díaz.-3 de julio de 1911.-1 de agosto de 1971.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Sargento Radiotelegrafista don Jaime CarrerasRománs.-Antigüedad : 10 de febrero de 1971.Efectos económicos : 1 de marzo de 1971.
Sargento Fogonero don Francisco Amado Medín.-5 de Mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento Fogonero don Plácido Pedreiro Beceiro. 5 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
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Sargento Fogonero don José Díaz Canto.-Anti
güedad : 1 de agosto de 1970.-Efectos económicos :
1 de junio de 1971 (1).
Sargento Fogonero don José Lago Martínez.-
21 de noviembre de 1969.-1 de julio de 1971 (1).
Cruz, en sus tres categorías, pensionada
con 4.000 pesetas anuales.
Sargento Fogonero don Diego Cubero Pérez.-
Antigüedad : 1 de enero de 1971.-Efectos eco
nómicos: 1 de enero de 1971.
(1) A estos Sargentos se les aplica el artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62(D. O. núm. 186).
Madrid, 15 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil no funcionar-io.-Contrataciones.
Resolución núm. 1.977/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.-En virtud de ex
pediente incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de la Administración Militar, aprobadapor Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre(D. O. núms. 247 y 252), se dispone las contrataciones del personal que a continuación se relacio
na, con el carácter, categoría profesional y Establecimientos donde pasan a prestar sus servicios :
Don Juan José Ramírez Soto. Con carácterfijo y la categoría profesional de Ingeniero Técnico, para prestar sus servicios en la IDECO deCádiz, a partir de la fecha de iniciación de prestaciónde servicios.
María Teresa Gutiérrez Sánchez.-Con carácterfijo y la categoría profesional de Oficial segundoAdministrativo, para prestar sus servicios en laAsociación Benéfica para Huérfanos de los Cuer
pos Patentados de la Armada, a partir del 18 deoctubre del corriente ario.
Madrid, 18 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorios.
Orden Ministerial núm. 812/71 (D). Artícu
lo 1.° Se convoca concurso-oposición para cubrir
quince plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios de
primera (Brigadas) para la Escala Auxiliar de Sani
dad de la Armada.
Art. 20 Los exámenes se celebrarán en Madrid
en el local que designe la jurisdicción Central, en la
fecha que oportunamente se designará.
Art. 3.0 Las condiciones generales que deben re
unir los opositores para tomar parte en esta convoca
toria serán las siguientes :
a) Ser ciudadano español y no haber cumplido los
treinta y cinco arios el 31 de diciembre de 1971. El
personal de Suboficiales y Cabos de la Armada no
tendrá límite de edad para participar en las oposi
ciones.
b) Hallarse en posesión del título de Ayudantes
Técnicos Sanitarios.
c) Tener buena conducta y no haber sido expul
sado de ningún Centro ni Organismo oficial.
d) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
procesado.
e) Tener la aptitud física necesaria para el Servi
cio de la Armada, que han de acreditar mediante re
conocimiento efectuado ante una junta de Médicos de
la Armada nombrada al efecto, la que les aplicará el
Cuadro de Exenciones Físicas vigente para el ingreso
en la Escuela Naval Militar, con excepción de lo que
hace referencia al aparato visual, que se regirá por el
Cuadro vigente del Reglamento de la Ley General
del Servicio Militar, aprobado por Decreto núme
ro 3.087/1969, de 6 de noviembre. La talla mínima
será de 1,55 metros y el perímetro torácico mínimo
de 77 centímetros.
Todos los opositores serán sometidos a examen ra
diográfico del tórax y a los pertinentes análisis de
laboratorio, extremándose la atención por la Junta de
Investigación de todo cuanto mediante dicha examen
o la exploración clínica pueda contribuir al diagnóstico
de la tuberculosis pulmonar y de la más leve enferme
dad comprendida en el punto 60 del Cuadro de Exen
ciones Físicas citado en el párrafo anterior, así como
de las enfermedades cardio-pulmonares, que constitu
yen motivo de inutilidad como incluidas en los pun
tos 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del mismo.
Art. 4.° Los que creyendo reunir- las condiciones
señaladas en el artículo anterior deseen ser admitidas
a examen, lo solicitarán dentro del plazo que señala
el artículo siguiente, mediante instancia dirigida al
excelentísimo señor Contralmirante Director de Ense
ñanza Naval del Ministerio de Marina, acompañán
dose:
a) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, de
busto, de frente y descubierto, firmadas al respaldo.
b) Justificante de haber remitido o entregado en
la Habilitación General de este Ministerio la cantidad
de 150 pesetas en concepto de derecho de matrícula.
Los solicitantes cuyos padres se encuentren en pose
sión del título de familia numerosa de primera catego
rfía, con plazo de validez posterior a la fecha de expi
ración señalada para la presentación de instancias,
abonarán la mitad de la cantidad que anteriormente se
menei o na
Ouedan exentos del pago de estos derechos :
1. Los opositores cuyos padres se encuentren en
posesión del título de familia numerosa de categoría
de honor o de segunda_ categoría, en las mismas con
diciones de plazo de validez de sus respectivos títulos
que los beneficiarios del de primera categoría.
2. Los individuos de Marinería o Tropa en servi
cio activo.
3. Los huérfanos del personal de cualquiera de los
tres Ejércitos.
4. Los que tengan reconocido el derecho a ocupar
plaza de gracia.
c) Copia certificada, en su caso, del título de bene
ficiario de familia numerosa y de la tarjeta de la últi
ma renovación.
Art. 5.° La solicitud se redactará con arreglo al
modelo que se publica como anexo de la presente Or
den Ministerial, reintegrada con arreglo a lo dispuesto
en la vigente Ley del Timbre, acompañada de las foto
grafías y documentos especificados en el artículo an
terior. Deberá tener entrada en el Registro General
de este Ministeiro en el plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, teniéndose por no presen
tada la que se reciba después de este plazo o no se
atenga estrictamente al modelo antedicho.
La Dirección de Enseñanza Naval, y por una Junta
designada al efecto, procederá a la selección y clasifi
cación de instancias, de acuerdo con las condiciones
exigidas en el artículo tercero, así como de revisar la
documentación que los solicitantes deberán acompañar
a sus instancias, con arreglo a la dispuesto en el ar
tículo cuarta de la presente convocatoria.
Art. 6.° El personal que se encuentre prestando
servicio militar en cualquiera de los tres Ejércitos, y
que solicite tomar parte en la oposición, la hará por
medio de instancia cursada directamente por el jefe
de quien dependa a la Dirección de Enseñanza Naval
de este Ministerio. Para cursar tales instancias será
condición indispensable que la conceptuación de con
ducta del interesado sea igual o superior a "buena".
Art. 7.° El .día señalado para la presentación de
los opositores y a la hora que oportunamente se fijará,
serán reconocidos por una Junta de Médicos nombrada
al respecto, que aplicará a los candidatos los Cuadros
de Inutilidades citados en el párrafo e) del artículo
tercero, en los términos que en el mismo se indican.
Art. 8.0 Sin necesidad de constituir Tribunal de
pruebas psicotécnicas, los opositores declarados "úti
les" serán sometidos por el personal del Gabinete Cen
tral de Psicotecnia a una prueba general y otra espe
cífica ; pruebas que, de momento, no tendrán más
valor que el de iniciar la recogida de (latos experimen
tales.
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Art. 9•0 Los exámenes serán tres : uno oral, otro
escrito y un tercero práctico.
El ejercicio oral constará de dos grupos de temas,
que se encuentran en el cuestionario, aprobada por
Resolución número 81/70 de DIENA. Ambos grupos
se componen de quince ternas.
iEl opositor extraerá de un bombo las bolas que
indicarán los temas a desarrollar en un tiempo máximo
de quince minutos para cada tema.
Las bolas no se extraerán simultáneamente, sino la
del segundo después de haber sido expuesto el tema
primero.
El ejercicio escrito se compone, asimismo, de otros
dos grupos de tenias, veinte en cada uno. Este ejerci
cio consistirá en escribir sobre dos temas durante dos
horas como máximo.
Las bolas para estos temas se extraerán simultá
neamente.
.
El ejercicio práctico Consistirá en la realización de
un tema extraído a la suerte del grupo especial de
veinte, que figura en el citado cuestionario.
Art 10. Las censuras correspondientes a cada exa
men se harán con arreglo a la escala de calificaciones
aprobadas por Orden Ministerial de 6 de mayo de
1954 y ampliadas por Orden Ministerial de 15) de di
ciembre de 1955.
Art 11. Terminado el último examen se cubrirán
las plazas anunciadas por el orden obtenido al sumar
las calificaciones de los exámenes parciales de los dis
tintos opositores afectados del coeficiente respectivo.
Los candidatos a plaza de gracia figurarán en las
relaciones de los exámenes parciales que hayan apro
bado con la calificación de "suficiente", pero al ter
minar la oposición serán intercalados en el,puesto que
les corresponda, con arreglo a los distintos ejercicios.
Estos candidatos no ocuparán plazas de las convoca
das, y a la derecha de su calificación final figurará la
voz de "plaza de gracia".
Para determinar dentro de cada grupo un orden de
referencia entre los concursantes, caso de que surjan
empates en las calificaciones de los ejercicios, se tendrá
en cuenta la siguiente escala
a) Haber tenido- mayores recompensas militares.
1)) La mayor permanencia en Unidades de Com
bate de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire, destina
dos en primera línea.
c) En igualdad de condiciones, el que ostente ma
yor empleo o categoría militar y, en su defecto, la
mayor edad.
Art 12. El hecho de aprobar alguno o varios de
los ejercicios que constituyen la oposición sin llegar
al término de los exámenes, no otorgará derecho algu
no para otra convocatoria.
Art 13. Los opositores propuestos para ocupar
plaza aportarán ante la Dirección de Enseñanza Na
val de este Ministerio, dentro del plazo de treinta
días, a partir de la publicación provisional de admi
tidos, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren su documentación o
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resultasen falsos los datos anteriormente facilitados,
no podrán obtener el correspondiente nombramiento
y quedarán anuladas todas sus actuaciones (sin per
juicio de la responsabilidad en que hubiese podido
incurrir por falsedad de su instancia). En este caso,
el Tribunal formulará propuesta adicional a favor de
quienes, habiendo aprobado los ejercicios de la oposi
ción, y como consecuencia de la referida anulación,
tuviesen tabida en el número de plazas convocadas.
'Art. 14. Los opositores que resulten admitidos se
rán nombrados Ayudantes Técnicos Sanitarios de se
gunda (alumnos), Sargentos, y efecutarán su presenta
ción en la Escuela de Suboficiales de la Armada (San
Fernando, Cádiz) en la fecha que oportunamente se
señale, en donde, de acuerdo con el punto sexto de la
Orden Ministerial número 703/60, seguirán un pe
ríodo de adaptación militar, marinera y profesional
de seis meses de duración, que se compondrá de dos
partes trimestrales, una militar y marinera en la citada
Escuela y otra profesional en el Hospital y Dependen
cia de la Zona Marítima del Estrecho en relación con
la junta de Sanidad de la Zona Marítima.
Por la Dirección de Enseñanza Naval, de acuerdo
con la Dirección de Sanidad, se fijarán los programas
a desarrollar en este período.
Art 15. A la terminación, CQI1 aprovechamiento
del cursillo y prácticas a que se refiere el artículo 14,
y a propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval
del Ministerio de Marina, serán ascendidos a Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de primera (Brigadas),
de'acuerdo con lo indicado en el artículo séptimo de
la Orden Ministerial número 703/60, escalafonándose
con arreglo a la puntuación resultante de la nota ob
tenida en la oposición (afectada del coeficiente dos, y
la nota promedio del cursillo en la Escuela de Subofi
ciales, afectada del coeficiente uno).
Los alumnos que no superen el referido período
quedarán privados de la expresada categoría de Sar
gento que durante éste se les concedió y perderán todo
derecho derivado de la oposición, sin perjuicio de que
les sea de abono para el servicio militar el tiempo que
hubieran permanecido COMO. alumnos.
_ Art. 16. De acuerdo con el punto 22 de la Orden
Ministerial número 703/60, se reserva el derecho a
los actuales Sanitarios de la Armada que en el futuro
obtengan el título de Ayudantes Técnicos Sanitarios
a escalafonarse en el lugar que les corresponda, con
arreglo a la antigüedad que ostenten en la Armada.
Art. 17. Todo lo n'o consignado expresamente en
la presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en
los Reglamentos para el Régimen y Gobierno de los
Tribunales de Exámenes para Ingreso en los Cuerpos
de la Armada.
i\ladrid, 26 de octubre de 1971.
Por delegación :
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(Anverso)
MODELO DE INSTANCIA SOLICITANDO TOMAR PARTE EN EL CONCURSO
OPOSICION PARA INGRESAR EN LA ESCALA AUXILIAR DE LOS SERVICIOS
DE SANIDAD DE LA ARMADA
Póliza
de 3,00 Ptas.
EXCMO. SR CONTRALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
Exmo. Sr. :
Don (1) desea tomar parte en la convocatoria anunciada porOrden Ministerial de 26 de octubre de 1971 (B. O del Estado número 275), para ingresar en la Escala
Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada, significando que concurren en él las circunstancias
siguientes :
Fecha de nacimiento de de 19 • Natural de Provincia de
Calle , número Hijo (2). de don y de doña





Ejército a que pertenece (4) Empleo (5)
Arma o Cuerpo (6) Procedencia (7)
Destino
Se halla en posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario, carece de antecedentes penales y no ha
sido expulsado de ningún Cuerpo del 'Estado ni de ningún Centro oficial de enseñanza, por fallo de Tri
bunal de Honor, ni se halla procesado ni declarado en rebeldía. Se encuentra en posesión de los beneficios
de plaza de gracia por Orden Ministerial de ... de de 19 (D O núm
Familia numerosa de categoría según título número , de de de 19...,
con plazo de validez hasta el día ... de de 19...
Acompaña justificante de haber abonado la cantidad de pesetas, por derechos de matrícula, y
dos fotografías.
Empleo de su padre , por Orden Ministerial d de de 19... (D. O. núme
ro (8).
(Profesión, cargo o actividades a qué se dedique o haya dedicado su padre
Caso de obtener plaza, se compromete a entregar en la Dirección de Enseñanza Naval del Ministerio
de Marina la documentación que al dorso se detalla, dentro del plazo que fija el artículo 14 de la Orden
Ministerial de convocatoria.
Por lo expuesto, solicita de V. E. ser admitido a la oposición indicada.
EXPLICACION DE LAS LLAMADAS
,(1) Nombre y apellidos, con mayúsculas.
(2) Legítimo, legitimado o adoptivo.
•(3) Paisano o militar.
(4) Marina, Ejército o Aviación.
(5) Sólo para militares.
i(6) Sólo para militares. .
,(7) Profesional, provisional o de Complemento.
08) Sólo para militares.
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(Nombre y dos apellidos, egibles.)
(Firma del interesado.)
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(Reverso)
DOCUMENTOS QUE SE COMPROMETE A APORTAR, CASO DE OBTENER PLAZA
1. Certificado del acta de nacimiento, expedido por el Registro Civil, debidamente legalizada y legitimada,
literal y no extracto.
2. Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia de no haber cumplido
condena ni estar declarado en rebeldía.
3. Copia legalizada del título exigido para la oposición que se solicita, o recibo del depósito que marca la
Ley para la expedición de dicho título.
4. Certificado de buena conducta. El personal en servicio en cualquiera de los tres Ejércitos sustituirá este
documento por el informe de conducta -de sus Jefes naturales.
5. Copia certificada de su Libreta e informe de sus Jefes naturales. (El personal que se encuentre en servi
cio activo en cualquiera de los tres Ejércitos.)
6. Documentación acreditativa de su situación militar.
es~
Orden Ministerial núm. 813/71 (D).—Se convo
ca concurso-oposición para cubrir catorce plazas va
cantes en el Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos
de Arsenales de Funcionarios Civiles ,del Ministerio
de Marina, de las especialidades que figuran en el
anexo 1 y que se prevé cubran inicialmente los desti
nos que figuran en el mismo. Estas plazas se incre
mentarán en las que se originen en alguna de las
especialidades anunciadas hasta que termine el plazo
de admisión de instancias, según determina el Decre
to de 27 de junio de 1968.
Este concurso-oposición se regirá por los precep
tos de la Ley de 28 de diciembre de 1966, de adapta
ción de las bases de funcionarios civiles- del Estado
a los que prestan sus servicios en la Administración
Militar ; del Decreto de 7 de febrero de 1964, por el
que se aprueba el texto articulada de funcionarios
civiles del Estado ; Decreto 905/1969, de 8 de mayo,
por el que se regula la constitución del Cuerpo Espe
cial de Ingenieros Técnicos de Arsenales ; Decreto
de 27 de junio de 1968 por el que se aprueba el Re
glamento sobre Régimen General de Oposiciones y
Concursos de los Funcionarios Públicos, así como porlas bases que se publican a continuación y por las
resoluciones que, conforme a dichas bases, se adop
ten por este Ministerio.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Selección dé las solicitudes remitidas, con
determinación de los opositores admitidos y de los
excluidos.
1.2. Pruebas selectivas, que constarán de dos ejercicios.
1.3. Calificación del concurso-oposición.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Podrán tomar parte en este concurso-oposición los que estando en posesión del título- de Ingeniero Técnico de la especialidad para 1a que solicitanreúnan los requisitos siguientes :
a) Ser español.
b) Varón. -
c) No padecer enfermedad o defectos psicofísicos
que impidan el normal desempeño de las correspon
dientes funciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio del Estado o de la Admi
nistración Local ni hallarse inhabilitado para el ejer
cicio de las funciones públicas.
e) Tener dieciocho años cumplidos al finalizar el
plaza de admisión de instancias.
3. Instancias.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso
oposición dirigirán la correspondiente solicitud, ajus
tada al modelo que se inserta como anexo II, al exce
lentísimo señor Director de Enseñanza Naval, de
biendo tener entrada en el Registro General del
nisterio de Marina dentro del plazo de treinta días,
a partir de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado. La Dirección de En
señanza Naval procederá a la selección y clasificación
de instancias, de acuerdo con las condiciones exigidas
en el punto 2, a cuyo fin se constituirá una Junta de
Clasificación.
3.2. En la instancia deberán indicarse las locali
dades, por orden de preferencia, a las que desearía
ser destinada, caso de resultar aprobado, entendién
dose renuncia a la plaza si por la puntuación obtenidale correspondiera alguna que no figure reseñada.
3.3. Los opositores remitirán fotocopia del título
de Ingeniero Técnico unido a la instancia.
3.4. Quienes su titulación de Ingeniero Técnico
derive de equivalencia de estudios acordada por el
Ministerio de Educación y Ciencia, aportarán, unido
a la instancia, un certificado de dicho Ministerio en
el que, sin. lugar a dudas, se acredite la equivalenciade los estudios que posean con el de Ingeniero Téc
nico de la especialidad para la que se solicita.3.5. Terminado el plazo de presentación de ins
tancias, este Ministerio publicará en el Boletín Oficialdel Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con especificación, en este último
caso, de la causa que lo motiva.
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3.6. Los interesados podrán interponer la recla
mación prevista en el artículo 121 del Decreto de
2 de junio de 1966, debiendo tener entrada en el
Registro General de este Ministerio en el plazo de
quince días, a contar del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la lista a que se
refiere el punto anterior.
3.7. Una vez resueltas las reclamaciones que se
presenten se publicarán en el Boletín Oficial del Eso
tado 'y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA las modificaciones o rectificaciones que se
hubiesen producido en las listas de admitidos y ex
cluidos.
4. Derechos de examen.
4.1. Los derechos de examen serán de 300 pese
tas. El importe de dichos derechos podrá hacerse efec
tivo por giro postal o telegráfico a la siguiente di
rección : Habilitación General. Ministerio de Marina.
-A,Iontalbán, 2. Madrid. Deberá figurar como remitente
el propio opositor, y en la solicitud se hará constar
clase, número, fecha del • giro y lugar de imposición.
5. Designación, constitución y actuación del Tri
bunal.
5.1. El Tribunal estará constituido de la siguiente
forma :
Presidente : Un jefe del Cuerpo de Oficiales de la
Armada, con la categoría de Capitán de Navío o
asimilado.
Vocales : Seis Jefes u Oficiales de los Cuerpos de
Oficiales de la Armada y el ,personal con conocimien
tos de las especialidades que se convocan, que la Di
rección de Enseñanza Naval considere necesario.
Vocales suplentes : Tres Jefes u Oficiales de los
Cuerpos de Oficiales de la Armada.
Secretario con voto : Un Capitán de Corbeta.
Auxiliarán al Tribunal un Oficial del Cuerpo de
Oficinas y Archivos y un Suboficial o un funcignario
civil del Cuerpo General Administrativo.
5.2. Este Tribunal no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia., al menos, de tres miembros, titula
res o suplentes, de modo indistinto.
5.3. La composición del Tribunal será publicada
en el Boletín Oficial del Estado y en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstener
se de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 21 del Decreto de 2 de junio de 1968. A tal
efecto, el día de constitución del Tribunal, cada uno
de los miembros declarará formalmente si se halla o
no incurso en causas de recusación, para que conste
en el acta.
5.5. El Tribunal redactará los temas que hayan
de ponerse en las pruebas selectivas.
5.6. Durante el desarrollo de la fase de oposición,
el Tribunal resolverá todas las dudas que puedan sur
gir en aplicación de las normas de esta convocatoria.
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6. Comienzo y desarrollo de las pruebas selec
tivas.
6.1. Oportunamente .se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA la fecha, hora y lugar de las
pruebas selectivas.
6.2. Los candidatos serán convocados para cada
ejercicio, y por especialidades, mediante llamamiento
único, siendo excluidos del concurso-oposición aque
llos que no comparezcan, salvo en casos de fuerza
mayor, debiendo justificarse en el plazo de setenta
y dos horas, circunstancias que serán libremente apre
ciadas por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes acreditarán su personalidad
ante el Tribunal mediante la presentación del docu
mento nacional de identidad.
7. Ejercicio de las pruebas selectivas.
7.1. Los ejercicios de las pruebas selectivas serán
los siguientes :
Primer ejercicio. Contestar por escrito a un cues
tionario de preguntas sobre el contenido del temario
que se encuentra en la Dirección de Enseñanza Na
val a disposición de los posibles opositores.
Segundo ejercicio.—Efectuar los ejercicios escri
tos o prácticos que el Tribunal considere conveniente
sobre el contenido del temario para cada especialidad,
que se encuentra en la Dirección de Enseñanza Naval
a disposición de los posibles opositores. Este ejerci
cio será eliminatorio, siendo excluidos del concurso
oposición aquellos aspirantes que no alcancen la pun
tuación de cinco.
8. Calificación.
8.1. La calificación de los ejercicios se 'hará en la
escala de cero a diez. Para el segundo ejercicio se
aplicará el coeficiente dos, y para el primero el uno.
Se considerará como mérito el haber prestado o en
contrarse prestando 'servicios en la Armada, para lo
cual se sumará a la calificación total obtenida 0,50
puntos por cada trienio reconocido por Orden Minis
terial en la fecha de su publicación de esta convocato
ria en el Boletín Oficial del Estado.
9. Lista de aprobados y presentación de docu
mentos.
9.1. Una vez verificado el concurso-oposición se
publicarán por el Tribunal relaciones de los apro
bados, así como la localidad que les ha correspondido
por orden de puntuación.
9.2. El número de aprobados incluidos en dicha
relación no podrá ser superior al de vacantes convo
cadas más las que se originen en las especialidades
anunciadas hasta que se cierre el plazo de admisión
de instancias.
9.3. Independientemente de la lista de aprobados,
el Tribunal deberá remitir al Departamento de Per
sonal, en su caso, la relación de aspirantes que, ha
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hiendo superado los ejercicios, no tengan cabida en
aquélla, para ser tenidos en cuenta a los efectos de
lo dispuesto en el punto 9.5.
9.4. Aquellos que figuren en la relación a que se
refiere el punto 9.1. rergitirán a la Dirección de En
señanza Naval, dentro de los treinta días siguientes
a la publicación de la misma, los documentos que a
continuación se expresan :
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto psicofísico que im
posibilite para el servicio.
e) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes, que justifique no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.
-9.5. Quienes dentro del plazo indicado no presen
taren en el Registro General del Ministerio de Mari
na la documentación a que se refiere en punto ante
rior serán eliminados de la lista de aprobados y que
darán anuladas todas sus actuaciones ; cubriéndose
las vacantes, en su caso, con el personal a que se
refiere el punto 9.3 y por el orden de puntuación ob
tenida dentro de cada especialidad.
9.6. Transcurrido el plazo de presentación de do
cumentos será publicada oportunamente en el Bole
tín Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA la lista definitiva de funcio
narios civiles de la Administración Militar al servicio
de la Armada que se integran en el Cuerpo Especial
de Ingenieros Técnicos de Arsenales, los cuales se
escalafonarán por orden de puntuación obtenida y a
continuación de los funcionarios ya existentes en di
cho Cuerpo, sin perjuicio del tiempo servido que
personalmente pueda tener acreditado alguno de ellos
en la Administración Militar, si procede.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
Por delegación :
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Hijo de y de Documento Nacional de Identidad
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia




Certificado que une, expedido por
Fecha de expedición
3. Datos profesionales (para el personal contratado):
Presta servicios en el Centro o Dependencia Localidad
Fecha de ingreso como contratado Orden Ministerial que lo nombró
Excedencias que ha tenido concedidas, desde a
desde a
desde • a
Número de trienios que tiene reconocidos por Orden Ministerial (D O núm. de 19...)
4. Datos de la convocatoria :
Especialidad para la que solicita




Localidades a las que desearía ser destinado, por orden de preferencia (entendiéndose renuncia a la
plaza si por la puntuación obtenida le correspondiera alguna que no figure reseñada):
1 o
2.°
DECLARO ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúno las condiciones exigidas en
la Orden de la convocatoria.
SOLICITO ser admitido a las pruebas selectivas establecidas y me comprometo, caso de superarlas, a ju




EXCMO. SR CONTRALMIRANTE DIRECTOR DE ,ENSEÑANZA NAVAL.
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SECCION ECONOMICA
13onificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 1.476/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 34 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), lo informado por la Sección de
Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Ac
ción Social, por la Sección Económica y la Inter
vención de este Departamento de Personal, con
forme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede
a la Cuidadora josefina Díaz Caballas, el derecho
al percibo de una bonificación especial por labo
res tóxicas, peligrosas o excepcionalmente peno
sas, en la cuantía del 20 por 100 del sueldo o jor
nal, a partir del día 1 de enero de 1971.
Madrid, 16 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,













































































Resolución núm. 1.465/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citdo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po General de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
NOMBRES Y k PELUDOS
•■••■
D. Adolfo Baturone Colombo
D. Miguel Angel García-Agulló Aguado
D. Jaime Díaz Deus .•
D. Jesús Díaz del Río y González-Aller
D. Hermenegildo Franco González-Llanos
D. Mauricio Hermida Guerra-Mondragón
D. Angel Liberal Lucini ••• •••
•••
D. Manuel Pieltain Moreno ... • ••• ••• •••
•••
D. José Lorenzo Rey Díaz ...
D. Franco Rodríguez Torres ...
D. Jesús Romero Aparicio ... ..• ••• ••• •••
D. Faustino Rubalca-ba Troncos°
D. Fernando de Salas Pintó ... ••• ••• •••
D. José Serra Castelló
D. Saturnino Suances de la Hidalga ...
D. Fernando Suances de Viñas
D. Luis Abad Vicente ...
D. Angel Bescós Belarra ... • .
••• ••• •••












•• • •• • •
•• • •••















•• • • • o • • • •
• • •
. • •
D. Antonio Duelo Topete ... ••• ••• •••
•••
D. Cayetano Galán Balconero • • •
••• ••• •••
D. Adolfo García Alonso ...
D. Gonzalo Gómez-Pablos Duarte ...
•.




D. Leonardo Icaza Apellániz
D. Alfredo Ríos A'onso
•• • • • • ••
•
D. Carlos Ripoll Gutiérrez ...
D. Francisco Segura Lacruz
D. José María Sobrino de la Sierra ... . • •
D. Héctor Alfonso Vigón Sánchez ...
D. Ubaldo Viniegra Velasco
D. Fernando Acquaroni Bonmatí
D. Antonio Alonso de Quevedo ... • • •
.. •
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NOMBRES Y APELLIDOS 1 mensual
1 Pesetas
D. Federico Fernando Bordeje y Morencos ..•
D. Juan Manuel Bustamante Bringas
D. José Cano-Manuel Mercader ... ••• •••
D. Ricardo Cerezo Martínez ... ••• •••
D. José Díaz del Río Recacho ••• ••• •••
D. Donato Díez Maestro ... •••
D. José Ramón Fernández Tabares ••• •••
D. Joaquín Garat Núñez • • ..•
D. Manuel de la Herrán Pastor
D. Rafael Herrero Repullo ...
D. Domingo Jara Serantes
D. Marcelo Leonard Casanellas
D. Antonio López-Cerón y Fernández de
Alarcón ••• ••• • • ••• ••• .••
D. José López Duarte ... ••• ••• ••• •••
D. Juan López García ... ..• ••• ..• ••• •••
D. José Lorente Valer° . • • ••• ••• ••• ••• •••
D. Aurelio Matos Martín ... • . ••• e•O ••• •••
D. Antonio Meirás Baamonde ••• ••• ••• •••
D. Emilio Mesa Galán
D. Carlos Pastor de Alfar° ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Pérez de Nanclares y Pérez de
Nanclares ... • • . • • • • • • . • •
. D. Miguel Pérez Saborid ••• ••• ••• •••
D. Emilio Togores y González-Aller
. D. Nicolás Aguirre Solano ... . • • •••
D. Manuel Eugenio Baturone Santiago
D. José Manuel Bausá Caballero ...
D. Joaquín Boado González-Llanos ... . . •
D. Francisco José Cortés Vázquez ... ••• •••
D. Jorge Flethes Scharfhausen
D. Manuel García de Lomas Ristori ••• •••
D. José María Gurucharri Martínez ...
••• D. Juan José Lahera Martínez ... .
D. Cristóbal López-Cortijo y González-Aller...
D. Francisco López de Arenosa Díaz
••• D. Antonio Luna de Toledo ... ••• •.•
... D. Juan Ignacio Marichalá e Iriarte
••• D. Carlos Núñez de Prado Ugidos . • .
D. Virgilio Pérez de la Torre ...
D. Fernando Poole Pérez-Pardo ... ••• •..
D. Manuel Vázquez de Parga y Rojí
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Fecha en que debe
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